










案にある「三位一体の対話」すなわち 、 自己との対話• 他者との対話 ・対象との対話を図画工作科に当ては
め、対象である美術作品と向き合い、 自己の経験や知識と照らし合わせ、友だちの意見を参考にしながら、
美術作品を読み解いていく 「対話による鑑賞」を取り入れることとした。
キーワー ド ： 対話性 鑑賞 相手意識対話による鑑賞 比べ読み
1 . 研究の目的
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